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on Alkon tietopalvelun atk-pohjainen alkoholialan
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hempia tietoja asiasta saa Ritva Lingolta puh. 90-
133 2808.
Mahdolliset täydennykset ja muut luetteloa kos-
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Heinoselle, Oy Alko Ab, Tietopalvelu, PL 350,
00101 Helsinki, puh. 90-133 2706.
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t:luded from the catalog.
The material has been classified by sulrjer:t rlat-
ler using the classili<ration rnethod of the Alko's
ln{brmation Ser-vices.'l'he catalog is furnishetl with
an index ofauthors assignetl numbers referring to a
literature relerenr:e numller.
'l'he information in a literature reference is in the
following order: author(s), title ol article or lxrok,
perirxlir:al or series, yeaq volume, number an<l
pages. The place ofpublit:ation, publisher and year
of publi<ration are additionallv proviiled for books.
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